



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Tanka of Hiroko Katayama, from  
“Isasagawa” to “Kokoro no Hana”:  
A Look at the Formation of a Maiden Poetic Style
SHIMIZU, Mariko
（Summary）
In her first collection of poems, ”Kawasemi,” Hiroko Katayama did not include her poems 
appearing before 1908 in such publications as ”Isasagawa” and ”Kokoro no Hana.” Her 
poems up to that time, evoking sorrow or about love, reflected her ever being captivated 
by something.
From 1909 up to the publication of ”Kawasemi” in 1916, she composed mostly descriptive 
poetry as well as metaphorical and fanciful works. Interestingly, such preferences may 
have drawn her toward translating Irish literature. The poetic style in the intently 
introspective ”Kawasemi” collection is distinguished by crossing the boundary of esthetic 
poetry, going beyond self-absorption, and casting about in her unique inner world.
This paper deals with the times preceding ”Kawasemi,” bearing witness to formation of 
her maiden poetic style.
Key words: Hiroko Katayama, Nobutsuna Sasaki, Tanka, ”Isasagawa,” ”Kokoro no Hana,” 
self
